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ESCUELA HOY, 28 c/e febrer de 
7988. 
Una àrdua negociació: Jornada i 
Calendari. 
J O R N A D A CONTINUADA. 
Els sindicats van demanar que definitiva-
ment s'abordi l'afer de la jornada conti-
nuada amb serietat perquè, mitjançant 
les reformes oportunes i els recursos 
necessaris, s'aconsegueixi la seva im-
plantació a tots els nivells dc l'ensenya-
ment o, al menys, la possibilitat que 
aquella comunitat escolar que la desitgi 
pugui acollir-s'hi amb tota certesa, tot 
desterrant les irregularitats i arbitrarie-
tats dc la situació actual: l 'Administració 
en alguns casos l'autoritza, mentre que 
en d'altres, la denega, sense saber per 
quins criteris. 
F.l Ml iC digué que estava preocupat amb 
el tema perquè, entre altres coses, s'ob-
servava, segons els informes de la inspec-
ció, que l 'experiència resultava negativa 
a centres on la població escolar pertan-
yia a les classes niés desfavorides, la qual 
cosa feia més palesa la seva discrimina-
ció. (No obstant això, els efectes negatius 
no es palesaven als col·legis d" 'é l i t c " ) . 
ESCUELA HOY, 16de novembre de 
1989 
J O R N A D A I CALENDARI . 
A) J O R N A D A . 
El M E C i els sindicats del professorat 
de l'ensenyament públic negociaran 
dins el termini màxim de tres mesos 
els següents aspectes relatius a la 
jornada docent: 
1.- Elaboració d'una norma que 
derogui l'O.M. de dia 31 de juliol 
de 1987, per la qual s'estableix la 
jornada laboral del professorat 
públic. 
2.- Jornada continuada. 
3.- Reducció de l'horari lectiu dels 
professors majors de 55 anys que 
ho sol·licitin, tot mantenint el seu 
horari complet de permanència al 
centre. 
4.- Regulació de la figura del pro-
fessor-tutor de pràctiques en al-
ternança als centres d 'FP. 
El punt 2 haurà d'esser analitzat 
amb tots els components de la 
Comunitat Escolar, i, en el seu cas, 
amb les Administracions locals. 
B) C A L E N D A R I . 
El M E C i els sindicats es comprome-
ten a estudiar la racionalització del 
calendari escolar, de manera que 
s'acosti al dels països de la C E , amb 
la intenció de millorar la distribució 
de les sessions d'avaluació, d'esta-
blir majors possibilitats de prepara-
ció i recuperació d'avaluacions pen-
dents i d'estudiar la possible inclu-
sió de dos períodes addicionals de 
descans de les activitats lectives 
mantenint el nombre actual de dies 
lectius. 
ESCUELA HOY, 23 de maig de 
1989 
L'horari escolar 
Som a les portes d'una negociació 
sobre l'horari i el calendari escolar 
per a fer-los més racionals. Per això, 
cal partir d'una visió global del 
temps escolar per tal de distribuir els 
temps lectius i els de descans dins la 
jornada i al llarg del curs. 
L'horari actualment vigent a l'Estat 
ve de prou anys enrere; els sufi-
cients perquè els hàbits laborals i els 
costums hagin canviat prou, espe-
cialment a les darreres dècades. 
Com que l'horari I el calendari han de 
respondre a les necessitats socials, 
es obvi que les noves necessitats 
demanen noves solucions. 
Atès que és un tema que afecta el 
conjunt de la societat, les adminis-
tracions han d'actuar tenint en 
compte les circumstàncies i interes-
sos de les parts implicades, mitja-
çant la negociació. 
Encara que el resultat had'esserfruit 
d'aquesta negociació, hi ha alguns 
eixos pels quals, segons tots els 
indicis, ha de discórrer aquest pro-
cés. 
En primer lloc, sembla evident que a 
l'Estat poden coexistir diverses al-
ternatives d'horari en la mesura que 
s'adequin a la realitat d'una zona. De 
fet, en la pràctica, s'han imposat uns 
horaris lleugerament distints a les 
zones urbanes i a les rurals i el calen-
dari també té alguna variant. 
E n segon lloc sembla evident que la 
tendència sigui reduir el nombre 
d'hores que els infants tenen ocupa-
des per l'activitat escolar (aproxi-
madament de les 8:30 a les 17:30 h., 
això si no s'han de servir del trans-
port escolar) perquè puguin tenir un 
temps per a altres activitats neces-
sàries com jugar, cultivar alguna 
afecció, veure programes concrets 
de televisió, visitar algun familiar o 
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amic, berenar, fer l'endreçament 
personal, sopar; activitats difícils 
d'encaixar atesa l'extensió actual de 
la jornada escolar. 
Quant al calendari, sembla raonable 
de no condicionar el repartiment de 
dies festiusa l'evolució del calendari 
litúrgic i, sense entrar en confronta-
ció des d'un punt de vista laic amb 
els qui desitgen que siguin respecta-
des les festes religioses més assen-
yalades, es pot fer un calendari 
semblant al francès que contempla, 
a més a més dels mesos de juliol i 
agost, unes setmanes a la tardor 
(Tots Sants), les vacances de Nadal, 
una altra setmana pel febrer (Car-
nestoltes) i la Setmana Santa. 
HI ha una tendència cada vegada 
major entre el professorat a defen-
sar per al seu treball una jornada 
continuada, alternativa que també 
comparteixen alguns pares. 
Aquesta alternativa requereix que 
hom transfereixi recursos als 
municipis perquè aquests puguin 
oferir una gamma variada i sufi-
cient d'activitats complementà-
ries. És evident que, si no s'acon-
segueix aquesta transferència de 
recursos, la jornada continuada 
només serà una excepció a 
aquells centres en què les cir-
cumstàncies ho possibilitin. 
Un altre aspecte important de l'hora-
ri és la necessitat que té el professo-
rat de reduir el seu horari lectiu per 
poder tenir temps per a desenvolu-
par aquelles activitats de formació, 
preparació i coordinació que impli-
ca un ensenyament actiu. La incor-
poració progressiva d'especialistes 
afavorirà que tot el professorat ten-
gui més temps no lectiu, el qual ha 
d'esser ben estructurat i recollit a la 
programació del centre i serà valorat 
igualment com les altres variables 
de la memòria de fi de curs per a 
treure'n conclusions operatives. 
Som, doncs, davant un tema clau 
per a la millora de les condicions de 
treball d'alumnes i professors, de la 
solució del qual depèn en bona part 
l'èxit de qualsevol reforma. 
U C S T E . 
E S C U E L A HOY, 30 de maig de 
1989 
J O R N A D A DOCENT. 
E l M E C es va mostrar partidari de 
la negociació d'una nova ordre 
ministerial que estableixi la jorna-
da docent i derogui la vigent de 31 
de juliol de 1987. Va manifestar, 
malgrat tot, poca o nul.la recepti-
vitat a la majoria de les peticions 
sindicals. 
E S C U E L A HOY, 6 de juny de 1989 
J O R N A D A DOCENT. 
S i hi ha d iscrepàncies entre el 
M E C i els sindicats entorn a la 
modif icació del calendari , esde-
venen antagòniques pel que fa 
referència a l 'ordenació de la jor-
nada docent. 
E l M E C va presentar a la Mesa 
Sector ial un projecte d'ordre que 
substituiria, mitjançant la deroga-
ció, la de 31 de juliol de 1987 ( B O E 
de 18 d'agost). E l projecte men-
cionat va concitar el refús absolut 
dels sindicats per considerar-lo 
un ca l c -amb impercept ib les 
modif icacions- de la denostada 
ordre en vigor. 
E l s sindicats pretenen que la nova 
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regulació de la jornada docent 
contempli aspec tes que el M E C , 
en principi, no està disposat a 
tractar: reducció generalitzada de 
l'actual jornada; reducció espe-
cial per a majors de 55 a n y s ; re-
ducc ió -d 'acord amb la Llei 30/84-
en c a s o s particulars com atenció 
de menors, minusvàl ids, estudis 
(fins i tot amb la corresponent 
minva de retr ibucions); reducció 
per inval idesa; reducció per la-
bors s indicals; reducc ions a cà-
rrecs directius i professorat res-
ponsable de pràct iques en alter-
nança; possibilitat d ' I M P L A N T A -
C I Ó D E LA J O R N A D A CONTINUA-
DA, etc. 
P O S T U R A TANCADA. 
Pérez Rubalcaba va manifestar 
que el M E C és absolutament con-
trari a la jornada continuada a 
E G B , a alterar immediatament 
l'status de transport i menjador i, 
sobretot, a una reducció genera-
litzada de l'actual horari docent. 
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E S C U E L A E S P A Ñ O L A , 26 d'octu-
bre de 1989. Núm.: 2976 
Els col.legis de Sevilla I Cadis po-
dran optar per la jornada continua-
da. 
Els col·legis públics de les provín-
cies de Sevilla i Cadis han estat auto-
ritzats per la Conselleria d 'Educació 
de la Junta d'Andalusia perquè op-
tin, si així ho acorden els seus con-
sells escolars, per un horari de jorna-
da continuada tres dies a la setma-
na, tot mantenint 5 hores setmanals 
de classe durant els horabaixes, 
segons han indicat fonts de la Unión 
de Sindicatos de Trabajadores de la 
Enseñanza de Andalucía (USTEA) . 
A Sevilla, els sindicats representats a 
la Junta de Personal, han refusat 
l'oferta de l'Administració per consi-
derar que és regressiva respecte a 
les condicions en què una gran part 
dels centres desenvolupaven la jor-
nada continuada el curs passat. 
A les restants províncies andaluses, 
els professors i consells escolars 
han sol·licitat a les delegacions pro-
vincials que acceptin la jornada 
continuada. Segons fonts sindicals, 
la Conselleria "s'hi ha negat, argu-
mentant que aquesta modalitat de 
jornada s'autoritza amb caràcter 
experimental tan sols a les dues 
províncies esmentades i que en cap 
cas es farà extensible, almenys per 
ara, a la resta de la comunitat autò-
noma". 
U S T E A reconeix que la "reivindica-
ció lògica del professorat que vol fer 
més racional la seva jornada de tre-
ball" i l'interès dels pares "perquè 
els alumnes restin el màxim de 
temps possible a l 'escola" ha provo-
cat amb freqüència la confrontació 
de pares i professors, "a vegades 
alentada per l'Administració educa-
tiva per no concedir la reivindicació 
ni cercar solució a les demandes 
dels pares dels alumnes". 
E S C U E L A E S P A Ñ O L A , 26 d'octu-
bre de 1989. Núm.: 2976 
Propostes sindicals. 
U S T E A ha proposat un model de 
jornada escolardesprés de conèixer 
la decisió de la Conselleria d 'Educa-
ció. La proposta diu: 
"Com a qüestió prèvia es fa neces-
sari distingir entre horari de treball 
del professorat i horari de l'escola. 
Respecte al primer, sol·licita la re-
ducció d'horari de docència directa 
i que aquesta es dugui a terme de 9 
a 13:30 h. de dilluns a divendres, -
sense oblidar la nostra reivindicació 
de reduir en el futur l'horari lectiu a 
18 hores setmanals- la resta de les 
30 h. de permanència al centre es 
dedicaran a tasques de coordinació, 
reunió d'òrgans col·legiats, avalua-
cions, tutories i atenció als pares, 
dins l'horari que determini el consell 
escolar. 
Les escoles han de romandre ober-
tes els horabaixes el màxim de 
temps possible perquè els alumnes 
puguin realitzar activitats no lecti-
ves, impartides per personal con-
tractat per l'Administració. 
Les persones que atenguin aques-
tes activitats han d'estar integrades 
orgànicament dins el centre i repre-
sentades en els seus òrgans col·le-
giats. L'organització de la jornada 
escolar ha d'esser tasca de tota la 
comunitat educativa, i les activitats 
dels horabaixes estaran incloses en 
la planificació general del centre i 
han d'esser ll iures i gratuïtes per a 
tothom. 
L e s A P A s podran organitzaries acti-
vitats que estimin oportunes sempre 
que compleixin les condicions ante-
riors. Caldria arbitrar la forma que en 
les activitats organitzades per un 
centre hi puguin participar alumnes 
d'un altre centre del mateix municipi 
0 zona, per la qual cosa és recoma-
nable la coordinació i organització 
de la jornada per zones o municipis. 
Amb aquesta proposta es possibilita 
1 potencia el manteniment de menja-
dors escolars i serveis complemen-
taris, per tant l'Administració no 
podrà utilitzar l'establiment de la 
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jornada continuada com a pretext 
per l'eliminació de menjador i ser-
veis necessaris a les escoles. 
En definitiva, es tracta de millorar i 
ampliar l'oferta educativa i per això, 
els responsables polítics han de 
plasmar als Pressuposts les seves 
sempre proclamades bones inten-
cions respecte a la qualitat de l'en-
senyament. 
E S C U E L A E S P A Ñ O L A 26 d'octu-
bre de 1989. Núm.: 2976 
Pares i professors critiquen la deci-
sió administrativa d'autoritzar la jor-
nada única a col·legis de Sevilla i 
Cadis. 
La desigual implantació de la jorna-
da continuada confirma la neces-
sitat d'obrir un debat entre tots els 
sectors. 
La Confederació d'Associacions de 
Pares (CEAPA) exigeix el manteni-
ment de l'actual horari escolar 
mentre que no s'arribi al consens 
generalitzat. Les A P A s volen que se 
solucionin tres aspectes fonamen-
tals relacionats amb l'horari escolar: 
les ensenyances acadèmiques, les 
necessitatsfisiològiques d'alimenta-
ció i les activitats complementàries. 
La C E A P A resalta que no admetrà 
solucions "basades exclusivament 
en la consideració d'un aspecte o en 
els interessos sectorials". Portaveus 
de la Junta Directiva han insistit que 
l'horari laboral del professorat és in-
dependent de l'horari lectiu i de l'ho-
rari escolar. 
Les instruccions que regulen l'orga-
nització i funcionament dels centres 
públics dictades el passat mes de 
juny pel M E C assenyalen que a 
E G B , Pre-escolar I Educació Espe-
cial les escoles han de sol·licitar al 
director provincial del M E C , abans 
de dia 30 de juny, autorització sobre 
la distribució de l'horari que volen 
aplicar durant el següent curs esco-
lar. E n tot cas, l'horari esmentat s'ha 
de desenvolupar sempre en ses-
sions de matí i horabaixa amb un 
Interval de, almenys, dues hores 
entre ambdues sessions. 
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La sessió de l'horabaixa no podrà 
tenir una durada inferior a una hora i 
mitja. La sol·licitud de distribució de 
l'horari que s'hi formuli haurà d'anar 
informada pel consell escolar del 
centre, amb l'expressió del nombre 
dels membres que en són favora-
bles. 
Als centres de Batxillerat i de Forma-
ció Professional, l'horari general del 
centre serà elaborarat dins la pro-
gramació general anyal per l'equip 
directiu tenint en compte les propos-
tes i acords del claustre i del consell 
escolar, que procedirà a l'aprovació 
de la proposta de jornada escolar i 
horari general. Abans de dia 20 de 
setembre, el director del centre 
comunicarà l'horari aprovat al direc-
tor provincial del M E C . 
OPIN IÓ D E L S P A R E S . 
De l'any 1986 ençà, les direccions 
provincials del M E C han denegat als 
centres escolars la sol·licitud de jor-
nada continuada. Fins aquest mo-
ment, i a part de l'experimentació 
que es duu a terme a alguns centres 
d'uns anys ençà, l'Administració, a 
mesa més d'exigir l'aprovació de la 
mesura pel consell escolar del cen-
tre, sol·licitava l'opinió dels pares 
dels alumnes mitjançant una en-
questa. 
La implantació de la jornada conti-
nuada presenta una sèrie de dificul-
tats. A la pressió dels pares, que en 
molts de casos i per raons de feina 
no saben què fer amb els fills durant 
l'horabaixa, cal afegir-hi els proble-
mes derivats dels menjadors esco-
lars. La exigència de suplantar l'acti-
vitat acadèmica per activitats extra-
escolars durant l'horari d'horabaixa 
mena a una reorganització de l'es-
cola, que, en la majoria dels casos, 
l'actual sistema educatiu no pot fer 
front per manca de recursos I de 
disponibilitats. 
La implantació de la jornada conti-
nuada exigirà, a més a més, una 
concepció de l'organització i funcio-
nament dels centres escolars, distin-
ta de l'actual. En aquest sentit, la 
col·laboració dels ajuntaments re-
sulta fonamental. 
E S C U E L A C A N A R I A . Boletín Infor-
mativo del STEC. 
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La jornada continuada. 
Des de fa anys, ha estat present 
entre tots els treballadors de l'en-
senyament, una aspiració laboral: 
aconseguir una jornada laboral 
continuada. Aquest principi de curs, 
s'ha caracteritzat per la genera-
lització del debat dins claustres, 
consells escolars i assemblees d'A-
PAs. 
El sistema escolar actual, ha cadu-
cat en molts d'aspectes: continguts 
que s'imparteixen, metodologia 
emprada, mitjansambquè es comp-
ta, horari escolar, etc. i els resultats 
són patents: un alt índex de fracàs 
escolar. 
Si es vol millorar realment l'educació 
en els seus nivells obligatoris es fa 
necessari sotmetre el sistema edu-
catiu a un canvi en profunditat, que 
en tot moment, passa per un major 
desemborsament econòmic dedi-
cat a l'ensenyament. No es pot dir 
que "hem millorat" quan les estruc-
tures del sistema educatiu seguei-
xen sense ser reformades. Aquí tan 
sols posen pegats a la façana de 
l'edifici. 
L 'STEC, com a sindicat de classe, i 
l'objectiu del qual és la consecució 
d'una E S C O L A P U B L I C A CANARIA, 
GRATUITA I DE QUALITAT... defen-
sa una J O R N A D A LABORAL CONTI -
NUADA per al professorat; i com 
que és solidari amb la resta de la 
classe treballadora considera que 
aquesta reivindicació laboral s'ha de 
fer dins un marc d'exigències a l'Ad-
ministració en què tota la comunitat 
educativa conjuntament plantegi 
una alternativa global que redundi 
en benefici de tothom. 
L 'STEC, en el seu recent III Congrés, 
es va manifestar sobre aquest tema 
en els següents termes: 
" R e s p e c t e a la J O R N A D A ÚNICA, 
s'aporta que estigui subjecta a 
l'autonomia de cada centre, sem-
pre que impliqui un augment de 
plantilla per a les activitats com-
plementàries i que l'horari d 'a lum-
nes i professors no hagi d'esser 
coincident: el centre ha d'estar 
obert al barri, l'alumnat ha de 
gaudir d'altres activitats que no 
han d'esser desenvolupades pel 
professorat; que no es tanquin 
menjadors escolars; que minvi 
l'horari lectiu del professorat; que 
augmenti la plantilla dels centres, 
tant per possibilitar la renovació 
pedagògica del professorat dins 
l'horari lectiu com perquè hi hagi 
monitors d'activitats complemen-
tàries (culturals, recreatives, es-
portives, tallers...) que hauran 
d'esser subvencionades per l'Ad-
ministració tant autonòmica com 
local". 
Així doncs, una transformació en 
profunditat del sistema educatiu, no 
és acabar les classes a migdia, i 
eliminar transports i menjadors, 
contentant demagògicament el pro-
fessorat i, a més a més, estalviant 
doblers d'uns exigus pressuposts 
educatius, sinó al contrari, ha de 
passar per un augment dels pressu-
posts esmentats, que facin possible 
afrontar aquest necessari i urgent 
canvi del sistema educatiu. 
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